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Ancestor Tables 
Ancestor Tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the 
material submitted and reserves the right to edit the material to conform to 
a general format. 
XXI. John Orville Martin 
(Submitted by John Orville Martin, P.O. Box 209, Lindstrom, MN 
55045.) 
I. MARTIN , John Orville, b. Seattle, WA 12 Dec. 1911; m. 25 Sept. 1932 to 
Elzada M. Hypse; Lutheran clergyman. 
I. 2. MARTIN (ANDERSON),John, b. Deuel Co., NE 13 Aug. 1887; m. 25 Sept . 1910; d. 
15 April 1960; bur. Kingsburg, CA; Lutheran clergyman. 
3. SKARIN, Agnes Ingebo rg, b. Lemont, IL 19 Sept. 1889; d. 20 June 1967; bur. 
Kingsburg, CA; musician. 
II. 4. ANDERSSON, Adolph John, b. Krtiklekulla, Ekeby Parish (Og.) 15 April 1849; 
emigr. 23 May 1869; d. 26 June 1929; bur. Turlock, CA; farmer. 
5. LINSTROM, Augusta Mathilda, b. Tidersrum Parish (Og.) 9 Sept. 185 I; d. 21 Aug. 
1926; bur. Turlock. 
6. SKARIN (SVENSSON), Johan August, b. Skarva n, Jarbo Parish (Alvs. ) 25 Sept. 
1856; d. 29 Dec. 1934; bur. Lemont, IL; merchant. 
7. OLSDOTTER, Elizabeth Katherine (Lisa Cajsa), b. Lakon , J ii rbo 25 Sept. 1852; d. 6 
Dec. 1925; bur. Lemont, IL; midwife. 
III. 8. GUSTAFSSON (ANDERSSON),---, b. Ostergtitland liin. 
10. LINSTROM, Carl(GUSTAFSSON, Gustaf), b. in Oct. 1812; emigr. 1856; d. 24 Nov. 
1894; bur. York, NE; farmer. 
11. HILLMAN , Christina Andersdotter, b. Ostergotland liin 1817; emigr. 1856; d. 28 
May 1886; bur. Fairfield, IA. 
12. ANDERSSON , Sven, b. Alvsborg liin 11 June 1825; d. 11 Ja n. 1915; merchant. 
13 . JOHANSDOTTER, Lisken, b. 13 Dec. 1828; d. I April 1878. 
14. OLSSON, Anders, b. Lilla Havden, Stene by Parish (Alvs.) 1817; d. 1870; bur. Jiirbo 
(Alvs.). 
15 . OLOFSDOTTER, Anna Lisa, b. Tveten, Odskolt 21 Dec. 1817. She was m. to her 
foster brother (see No. 14 above); d. 1881 ; bur. Dais-Ed Parish (Alvs.) 
IV . 16. ANDERSSON, Gustaf, res . Ostergotland liin ; farmer. 
17. BJORK, Johanna Andersdotter. 
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21. NILSDOTTER, Anna, b. 1817; served as a maid in the royal household. 
22. ANDERSSON (HILLMAN), Anders (Andrew), b. 10 Sept. 1785; emigr. 1856; d. 22 
Feb. 1878; bur. York, NE; farmer. 
23. ---, Anna, b. 29 Sept. 1779; d. 1856 on the journey to America; bur. at sea. 
24. HALVARSJO, Anders. 
25 . OLSDOTTER, Catharina. 
28 . ANDERSSON , Olof, b. Steneby 17 March 1783; m. 1814; d. 1870; bur. Jiirbo; tenant 
farmer Viittungen, Biickefors (Alvs.). 
29. SEGOLSDOTTER, Catharina, b. Uleviken, Odskolt 26 Feb. 1789; d. 1874; bur. 
Dais-Ed Parish (Alvs.); midwife; she and her husband, Olof Andersson (see No. 28 
above) adopted Anna Lisa Olofsdotter, the illegitimate dau. of Carl Fredrik Waern 
(see No. 30 below). 
30. WAERN, Carl Fredrik, b. Hogen, Steneby 28 May 1787; d. Baldersniis, Steneby 18 
June 1858; bur. Billingsfors, Steneby; member of Swedish Parliament (Riksdag) . 
Ancestor Tables 
V. 34. BJORK, Anders. 
60. WAERN, Mathias, b. Fredrikshald (Halden), Norway 1725; ct.Hogen, Steneby 1788; 
bur. Billngsfors . 
61. UGGLA, Maria Leonardsdotter, b. Adolfsfors, Kola Parish (Va.rm.) I Feb. 1747; d. 
Stockholm 18 Jan. 1816. 
VI. 120. W AERN, Peder Mortensen, d. Fredrikshald 1734; merchant. 
121. COLBJORNSDATTER, Christenze, b. 1693; d. 1764. 
122. UGGLA, Leonard Magnus, b. Sodra Dingelvik, Steneby 17 March 1722; d. 
Kristinehamn 16 Jan. 1794; founded Backefors Iron Works. 
123. TAUBE afODENKAT, Anna Marta, b. 3 Nov. 1721; d. 19Jan. 1805. 
VII. 240. W AERN, Morten, res. in Aarhus, Denmark; d. 1711. 
244. UGGLA, Fredrik, b. 16 Dec. 1688; m. 1720; d. at Sodra D ingelvik, Steneby 16 May 
1734. 
245. FAHNESKOLD, Anna Catharina, b. 18 March 1690; d. 31 March 1735. 
246. TAUBE afODENKAT, Carl Didrik, b. Karlskrona22June 1692; d. 7 July 1746. 
247. EHRENCRONA, Marta Christina, b. 9 May 1702; d. 23 May 1743 . 
VIII. 488 . UGGLA, Lennart, b. Varmland; d. 13 Sept. 1726. 
489. ROSEN BIELKE, Catharina Margareta, d. 1726. 
490. FAHNESKOLD, Peter, b. 1649; d. 1690; bur. Steneby. 
491. SILFVERSWARD, Helena Catharina, b. 1653; d. 12 Oct. 1729. 
492. TAUBE af ODEN KAT, Evert Fredrik, b. ca. 1648; d. Karlskrona 9 Oct. 1703. 
493. WRANGEL af ADINAL, Beata Elisabeth, was living 1705. 
494. EHRENCRONA, Johan Vilhelm Gamma!, b. 1669; m. 1701; d. 19 Dec. 1718. 
495 . DREFFENSKOLD, Valeria. 
IX. 976. UGGLA, Hildebrand, b. ca. 1608; m. I May 1647; d. 1677. 
977. EKEBLAD, Maria, b. Stro Parish (Skar.). 
978. ROSENBIELKE, Bengt, b. 14 Sept. 1638; d. 22 Sept. 1683; bur. Gillberga Parish 
(Va.rm.). 
979. HILDRING, Christina, b. 1633 (1643?); d. Odenstad, Gillberga 1703 and bur. 15 
March. 
980. PEDERSSON, Sven, ennobled FAHNESKOLD, d. in Sweden's war with Poland 
toward the end of 1657. 
981. PERSDOTTER, Sigrid, who was living 1667. 
982. SILFVERSWARD, Olof, d. 17 Nov. 1658 from wounds suffered in the Battle of 
Genevadsbro 31 Aug. 1657; bur. Kvanum (Skar.) . 
983 . SVINHUFVUD i VASTERGOTLAND, Anna, was dead by 1680. 
984. TAUBE, Evert, ennobled TAUBE, d. ca. 1692. 
985. WRANGEL, Elisabeth Catharina, b. 2 March 1629. 
986. WRANGEL af ADINAL, Didrik, b. Adina!, Esthonia 12 March 1637; d. Stockholm 
15 Feb. 1706; bur. Knutby Parish (Stock.) 21 Feb. the same year. 
987. CLERCK, Magdalena, b. in the 1640s; was living in Oct. of 1715. 
988. HAMMARIN, Samuel, later HAMMARSTEDT, ennobled EHRENCRONA, b. 
1637; was dead in March 1693. 
989. HULTHENIA, Elisabeth Beata. 
990. DREFFENSKOLD, Nils, d. 1674. 
991. BRAKENHUSEN, Marta. 
X. 1952. UGGLA, Claes Arvidsson, partook in the Swedish riksdag (Parliament) 1582; d. 
Saleby, Slota Parish (Skar.) 1611 ; bur. Paarp, Murum Parish (Alvs.). 
1953. ERIKSDOTTER, Ingrid, d. 1594; bur. Paarp, Murum Parish. 
1954. EKEBLAD, Goran, b. 20 Aug. 1596; d. in Schwerin, Germany probably 3 Aug. 1631; 
bur. Stro Parish (Skar.) . 
1955. ANCKAR, Marta, d. 15 June 1634 (?). 
1956. ROSENBIELKE, Jons, b. I July 1600; d. 17 April 1671. 
1957. ANCKAR, Carin. 
1958. PERSSON, Sven, ennobled HILDRING, b. 1607; d. 10 March 1679; bur. Gillberga. 
1959. ROOS af HJELMSATER, Margareta, d. 1679. 
1960. SVENSSON, Peder, sheriff (k ronoliinsman) in Alvsborg liin . 
1962. ERIKSSON , Per, sheriff (kronoliinsman) in Alvsborg liin. 
1964. LARSSON, Lars, Sr. , ennobled SILFVERSWARD, d. 17 Aug. 1645; bur. Kvanum. 
1966. SVINHUFVUD i V ASTERGOTLAND, Car!Jonsson, d. in Germany in Sept. 1636. 
1967. SVENSKE, Margareta, was living 1664. 
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1968. TAUBE, Evert , Sr., 
1969. Von VIETINGHOFF, Anna. 
1970. WRANGEL af SA USS, Jiirgen, d . Reva! (Tallinn), Esthonia 1657. 
1971. Von NEU KIRCH, Anna Elisabeth; d. Reval (Tallinn) 21 July 1657. 
1972. WRANGEL af ADINAL, Herman,, bur. St. Nikolai Church in Reva! (Tallinn) 25 
Feb. 1666. 
1973. WACHTMEISTER, Beata, bur. St. Nikolai Church in Reva! (Tallinn) 26 Jan. 1685. 
1974. CLERCK, Hans, Sr. , ennobled CLERCK, b. Orebro I Jan. 1607; m. 1639; d. 
Stockholm 9 Nov. 1679; bur. in the Nikolai Church. 
1975. SVAN, Brita, d. 16 Sept. 1662. 
1976. HAMMARINUS, Ericus Benedicti; b. Ovansjo Parish (Gav!.) member of the 
Swedish Riksdag (Parliament); clergyman in Ovansjo; d. 7 Jan. 1644. 
1977. GAMMAL, Barbro; d. 1644. 
1978. HUL THENIUS, Johan Nilsson . 
1979. PERSDOTTER, Aleta . 
1980. BJORNSSON, Nils, ennobled DREFFENSKOLD, b. in Varmland; d. at Asa, Jung 
Parish (Skar.) 25 March 1658. 
1981. JACOBSDOTTER, Vendela , was living 1668. 
1982. BRAKENHUSEN, Jost, ennobled BRAKENHUSEN: d. in battle at Landskrona 6 
April 1644. 
1983 . KRABBE, Elin; d. between 3 March and 2 Oct. 1684. 
XI. 3904. UGGLA, Arvid Claesson, d. before 5 April 1557. 
3905. MICKELSDOTTER, Brita. 
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3908. EKEBLAD, Johan Andersson, d. 27 Jan. 1608 and bur. in Stro. 
3909. CHRISTOFFERSDOTTER, Anna, d . 28 April 1648 and bur. in Stro . 
3910. ANCKAR, Botvid Larsson, Jr., b. 1583; d. 31 Oct. 1645; bur. in Grums Parish (Varm.) 
11 Jan. 1646. 
3911. HARD afTORESTORP, Beata; d . 1651 or 1652. 
3912. ROSENBIELKE, Bengt, m. C,ggestorp Parish (Jon .) 7 Jan. 1599. 
3913 . RIBBING, Carin, b. Oggestorp I Aug. 1575; d. probably 1654. 
3914. = 3910. 
3915. = 3911. 
3918. ROOS af HJELMSATER, Peder Knutsson. 
3919. CHRISTOFFERSDOTTER, Cecilia. 
3932. SVINHUFVUD i VASTERG0TLAND, Jons, d. 1613. 
3933. LARSDOTTER, Christina; was living as a widow 1641. 
3934. SVENSKE, Lennart ; was dead 1626. 
3935. BAAT, Elin, was living 1634. 
3936. TAU BE. Ludvig, named in documents 1581 ; was dead 1630. 
3937. Von DELWIG, Luitgard. 
3938. Von VIETINGHOFF, Hans. 
3939. Von STRYK, Gertrud Dorothea. 
3940. WRANGEL af SA USS, Tonnes, b. ca. 1524; d. before 24 June 1584. 
3941. DOCKER, Margareta , was living as a widow 1586. 
3942. Von NEU KIRCH . Hans Henriksson. 
3943. Von BREMEN, Catharina. 
3944. WRANGEL af ADINAL, Hans; d. Reva! (Tallinn) 1654 and bur. in the cathedral 
there 4 July 1654. 
3945. Von FERSEN, Gertrud . 
3946. WACHTMEISTER af BJ0RK0, Claes, d . in Reva! (Tallinn) 1631 and bur. there 3 
March the same year. 
3947 . WRANGEL af SA USS, Elisabeth; d . 1666 and bur. in Reva! (Tallinn) 16 Feb. the 
same year. 
3948 . CLERCK, William, b. in Scotland; d. 11 March 1625. 
3949. DUNCAN. Malin. 
3950. SVAN, Sven Hansson, city councillor in Stockholm; d . 1623. 
3951. SK YTTE af SA TRA, Anna, b. 160(5?); was living as a widow 1637. 
3952. ---. Bengt, farmer in Ovansjo. 
3954. GAMMAL, Johan Olofsson, mayor in Gavle 1634. 
3966 . KRABBE, Jons. 
3967. STORE, Marta Pedersdotter; was living 1653. 
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XII. 7808. UGGLA, Claes Hansson, was living 28 March 1517 and probably 1529. 
7809. DRAKE af INTORP, Christina. 
7810. SVARTE SKANING, Mickel Nilsson. 
781 I. BJORN, Anna Josefsdotter. 
7816. EKEBLAD, Anders Hansson, d. Hamburg, Germany 1543. 
7817. NILSDOTTER, Agneta. 
7818. TORSTENSSON, Christoffer. 
7819. STAKE, Brita. 
7820. ANCKAR, Lasse Botvidsson, Jr., d. 15 March 1595 and bur. in Grums Parish 
(Vii.rm.). 
7821. BAA T, Anna, d. 1611 and bur. in Grums. 
7822. HARD af TORESTORP, Knut Bengtsson, still listed in tax returns for 1572. 
7823. ULFSAX, Marta Pedersdotter. 
7824. ROSENBIELKE, Jons Arvidsson, d. before 1600. 
7825. ISAKSDOTTER, Carin. 
7826. RIBBING, Peder, b. 2 June 1544; d. in Oggestorp 29 March 1604. 
7827. ERIKSDOTTER, Brita. 
7836. ROOS af HJELMSATER, Knut Gustafsson, was living 1560. 
7837. CARLSDOTTER, Anna, from Norway. 
7838. = 7818. 
7839. = 7819. 
7864. TORKELSSON, Daniel, ennobled SVINHUFVUD i V ASTERG0TLAND. 
7865. JONSDOTTER, Margareta. 
7866. Von KOLLEN, Lars. 
7868. SVENSKE, Peder, was dead by 1623. 
7869. KAGG, Margareta. 
7870. BAAT, Jacob Jacobsson Snakenborg, d. 1627. 
7871. PIK, Holmfrid Persdotter. 
7872. TA UBE, Bernt, mentioned 28 Sept. 1558; d. ca. 1591. 
7873. Von MAYDELL, Kunigunda. 
7874. Von DEL WIG, Evert of Lithuania. 
7875. Von FAHRENSBACH, --. 
7880. WRANGEL af SA USS, Moritz, d. before 1526. 
7881. HASTFER, Anna, who was living 1550. 
7882. DOCKER, Fredrik. 
7883. TA UBE, Elisabeth Henriksdotter. 
7888. WRANGEL af ADINAL, Hans, Jr., d. before 1589. 
7889. BOLSWING, Anna. 
7890. Von FERSEN, Lorens. 
7891. Von WRANGEL, Adelheid Hansdotter. 
7892. WACHTMEISTER af BJ0RK0, Hans, Swedish field marshal in Esthonia 1582; d. 
1590. 
7893. STALARM, Beata Eriksdotter; d. 1600 and bur. 21 Oct. the same year in Reva! 
(Tallinn). 
7894. WRANGEL af SA USS, Tonnes, d. ca. 1630. 
7895. LODE, Anna. 
7896. CLERCK, Andreas, city councillor in Edinburgh, Scotland. 
7897. AIRD, Isabella. 
7898. DUNCAN, William, b. in Scotland. 
7899. JAMES of WEDDERBURN, Catharina. 
7902. BENGTSSON, Lars, ennobled SKYTTE af SATRA, mayor in Nykoping; d. in 
Stockholm in March 1634. 
7903. HAKANSDOTTER, Brita. 
7934. STORE, Peder Carlsson, d. before 23 Jan. 1598. 
7935. KAGG, Elin Mattsdotter, was living 1598, but was d. by 1618. 
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Notes 
1 According to an oral tradition in the family, Anna Lisa Olofsdotter was the illegitimate daughter of 
Carl Fredrik Waern (see note 2 below). This tradition has the support of her sponsor (No. 29 in the 
table above). The names of her natural parents are not given. Further support for this theory is to 
be found in Backe-Boken which tells of Carl Fredrik Waern's gift of a parcel of land to Anders 
Olsson and Anna Lisa Olofsdotter (see No. 14 and No. 15 in the table above). This gift was 
probably Waern's way of acknowledging her as his dau . No further evidence can be located . 
2carl Fredrik Waern was a successful mill-owner (brukspatron) in Backefors as well as in 
Billingsfors. He was beloved by everyone in Dalsland. At the time of his death the newspapers 
referred to the death of "The King of Dal." He also founded the export-import business in 
Goteborg that still bears his name. He represented the city of Goteborg for two terms in the 
Swedish Parliament (Riksdag) . While in the Parliament he chaired the commission which rewrote 
the Swedish Constitution. 
Sources 
Parish records in the regional archives of Vadstena, Goteborg and Visby, corroborated by 
research in the Genealogical Library in Salt Lake City, UT. Help was also provided by the staff of the 
Emigrant Institute in Vaxjo, Sweden. 
Literature 
Backe-Boken. Historik fran en socken pa Dal (History of Backefors Parish in Dalsland) (Uddevalla 
1977), 
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns attartavlor, I-IX (Stockholm 1925-1936). I 
am indebted to 6rjan Werkstrom of Stockholm, Sweden for calling my attention to this very 
valuable work. 
Oscar Hedlund, Dalbo, och Dalbo/iv (Vanersborg 1952). 
Hembygden. Published by Dalslands hembygdsforbund (An annual of the Dalsland Local History 
Society) (Mellerud I 956), pp. 62, 65. 
Hembygden (Va nersborg I 957), pp. 79, 129. 
XXII. Elzada Mavia Hypse 
(Submitted by John Orville Martin, P .O. Box 209, Lindstrom, MN 
55045. 
I. HYPSE, Elzada Ma via, b. Wakefield , NE 25 Sept. 191 I; m. 25 Sept. 193 I John Orville 
MARTIN. Pastor's wife, public school teacher; retired Lindstrom, MN. 
I. 2. HYPSE / JOHNSON, Andrew Magnus, b. Henry Co ., IL 24 May 1863; d. 19 June 
1949, bur. Wakefield, NE. Merchant and mortician. 
3. OBERG, Edla Marie Charlotte, b. on the isla nd of •land (Kalm.), Sweden 3 I Dec. 
I 871 ; d. 3 Feb. I 937, bur. Wakefield, NE. 
II. 4. JOHNSON , Gustus / Gustav, b. Rorvik , Stockaryd Parish (Jon.) I I Sept. 1823; d. 
I 9 I 8; bur. Wakefield, NE; pioneer community leader in Henry Co., IL, Paxton, IL 
and Wakefield, NE. 
5. LUND, Anna Charlotte, b. Sweden 21 Sept. 1831; d. I 875; bur. Farmersville, Paxton, 
IL. 
6. OBERG, Hans A. , b. Sweden I Jan. 1840; d. 26 Jan. 1905; bur. Oakland, NE. 
7. JOHANSDOTTER, Anna Josefina Charlotte, b. Visby (Got!.) 10 April 1838; d. 21 
May 1922; bur. Oakland, NE. 
111. 8. HYBSCHES, Jonas , b. 26 June 1788; d. 21 May 1849; cavalryman. 
9. PETTERSDOTTER, Maria, b. 21 Nov. 1787; d. 1856. She was the mother of 12 
children. 
10. LARSSON , Johan Lars , b. Vis by I 805; d . in Vis by harbor by drowning 12 Dec. I 840; 
drayman. 
11. H•GBERG , Fredrika, b. Visby 22 April 1815; d. 7 Feb. 1847; bur. on the island of 
•land. 
IV. 16. HUHLMANN, Gustaf, b. Sweden 28 Dec. 1751. 
17. NILSDOTTER. Rebecca , b. 25 May 1751. 
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